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RESUMO
O projeto em questão trata-se de um site interativo que simula a verificação da apti-
dão de um indivíduo para a doação de sangue, realizada através de um questionário
fundamentado em pesquisas exploratórias. Tal proposta visa a praticidade no cotidia-
no dos indivíduos, evitando deslocamentos até uma unidade de saúde, assim como
objetiva-se trazer mais visibilidade para essa atividade. Logo, para a viabilidade do
projeto é necessária a compreensão de diversas linguagens, sendo elas: programa-
ção, marcação e folhas de estilo, (Python, JavaScript, HTML, CSS), além de outros
frameworks ORM para armazenar dados. Espera-se então, promover a facilidade e
a visibilidade desta causa.
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ABSTRACT
 The project in question is an interactive website that simulates the verification of an
individual's aptitude for blood donation, carried out through a questionnaire based on
exploratory research. This proposal aims at practicality in the daily life of individuals,
avoiding displacement to a health unit, and it aims to bring more visibility to this acti-
vity. Thus, for the feasibility of the project, it is necessary to understand several lan-
guages: programming, marking and style sheets, (Python, JavaScript, HTML, CSS),
in addition to other ORM frameworks for storing data. It is then hoped to promote the
ease and visibility of this cause.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
    A doação de sangue é um processo muito delicado que demanda a veraci -
dade dos dados e muita exatidão, logo, necessita-se de uma forma confiável de re-
gistrá-los. Apesar de muitas campanhas serem realizadas em todos os lugares do
mundo, a maioria da população posterga todos os cartazes, classificando-os como
só mais uma folha de papel.
    Dessa forma, o objetivo deste projeto é trazer a praticidade para o cotidiano
da sociedade de modo que um indivíduo possa preencher um questionário online,
relativamente fiel ao real, que está constituído em dados pessoais e 18 perguntas
que foram elaboradas a partir de pesquisas exploratórias - falando com pessoas que
já realizaram tal procedimento. Destarte, esse questionário irá verificar a aptidão de
uma pessoa para a doação de sangue, sendo este um processo que atualmente exi -
ge um deslocamento até centros de saúde. Ademais, espera-se que com a constru-
ção do site possa conter nele um conjunto de informações sobre tal procedimento
prestativo à sociedade humana, bem como os requisitos e como se dá essa ativida-
de a fim de incentivar de uma forma mais ativa a sociedade, que atualmente está
mergulhada na tecnologia, uma forma eficiente de realizar o  marketing  digital. “O
marketing é importante para a captação de doadores, sendo necessária a utilização
de estratégias consistentes para tornar a doação de sangue, parte de hábitos e valo-
res da população”. (RODRIGUES; REIBNITZ, 2011, p. 2).
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se como materiais, computa-
dores que possuíssem Softwares, que auxiliassem na elaboração de páginas WEB.
Dentre eles, estão: Python, Framework Flask, Peewee, Sqlite, HTML, CSS e JavaS-
cript.
Em primeiro plano, utilizou-se a linguagem de marcação HTML, para a cons-
trução das páginas WEB, empregando um mecanismo de estilização do site, a lin-
guagem de folha e estilo, CSS e JavaScript. A partir deste mecanismo, optou-se por
utilizar a linguagem de programação Python para realizar as verificações de aptidão
dos doadores. Dessarte, empregou-se o uso do Framework Flask, para a criação de
um servidor WEB. Conseguinte, utilizou-se a ferramenta Peewee e o banco de da-
dos Sqlite, para manipular e armazenar as informações dos doadores.
Como referências de metodologias que auxiliaram na elaboração da pesquisa
posta  em  questão,  pode-se  citar  o  livro:  “Desenvolvimento  Web com  Flask:
Desenvolvendo  Aplicações  web com  Python” (GRINBERG,  2018).  Ressalta-se
também a utilização da obra virtual: “Apostila de Programação” (NETTO VESCOVI,
2019). 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A principal pretensão deste projeto é a construção de um site utilizando os
materiais e trabalhando com os métodos citados anteriormente. Resultou-se de todo
o trabalho e planejamento do primeiro semestre letivo de 2019, 6 páginas HTML es-
tilizadas por meio de CSS, um servidor WEB na linguagem de programação python,
alicerçado pelo framework Flask e parte da camada de acesso à dados, que consti-
tui-se pelas classes e por todo o processamento realizado por meio do  framewok
peewee, que já armazena os dados utilizados para teste em um banco de dados em
Sqlite.
Visando o melhor entendimento do desenvolvimento back-end do site, serão
apresentadas algumas funções presentes no servidor, as quais são “/inserir” e “/alte-
rar_pessoa”.  Na função “/inserir” o usuário preenche um formulário em uma página
html estliziada, e seus dados são encaminhados via Flask para o servidor web. No
servidor, o peewee salva os dados no banco de dados Sqlite. Tais dados, posterior-
mente, possibilitarão identificar se o usuário está apto a doar sangue, e se não esti-
ver, o porquê. Já na função “/alterar_pessoa” o usuário poderá alterar os seus dados
pessoais, por meio de um processo semelhante ao anterior, porém, nessa função
pode-se perceber  as  múltiplas  utilidades do  peewee que vem se mostrando um
grande aliado na hora de construir o projeto. 
Tendo em vista o segundo semestre letivo de 2019, planeja-se finalizar a
função responsável pela verificação da aptidão do usuário e criar uma página de
perfil, onde serão exibidos os dados do internauta, bem como os resultados do (s)
teste  (s)  de  aptidão  para  doação  de  sangue.  A função  citada  anteriormente  “/
alterar_pessoas” será utilizada na página do perfil, caso o usuário queira alterar seus
dados pessoais.
Por fim, abaixo encontra-se uma imagem do código do servidor web:
Imagem 01 – Código do servidor WEB
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista os procedimentos mencionados, acredita-se que com o de-
senvolvimento desta pesquisa, haja a obliteração do postergamento dos anúncios de
doações de sangue. Sob esse viés, espera-se que a disseminação do site elabora-
do, proporcione ao doador maior praticidade e aproveitamento do tempo de tal indi-
víduo.
Por conseguinte, espera-se que o questionário  online,  incentive o cidadão a
doar sangue, pelo motivo de proporcionar maior praticidade. Com base nesse fato,
almeja-se, propiciar melhores condições de trabalho para os agentes de saúde, que
realizam o feito de coletar dados dos doadores.
Portanto, ressalta-se que os resultados obtidos a partir do desenvolvimento
da pesquisa, baseiam-se no funcionamento das funções do servidor, como inserir e
modificar os dados do usuário. A partir deste fato, os integrantes do grupo planejam
concluir a verificação de aptidão do doador que serão implementadas posteriormen-
te ao servidor. 
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